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Abstract 
 
Ethical messages in literature, fine arts and other professions and disciplines, represent 
core issues in the course of civilization and its context in history, culture, society and religion. 
This presentation reviews “Bioethics in poetry”, book that represents practical application of 
bioethical/moral values in a literary genre, mini-essays. The interdisciplinary text is realized in 
synergy of poetry, essay form and artistic illustration from Macedonia.  
Throughout history of culture moral messages prove to have no expiration date both 
because of their their applicability and their renewable function in the course of human 
evaluation and response to reality, despite of continuously revising transformations or today’s 
new bioethical utilitarianism without scruples. This session of essays and pictures offers an 
integrated gallery of both traditional and revised worldviews on aesthetics and ethics, viewed 
through cases of adverse and challenging issues of the 21st century thought.  
Samples on individual and institutional level are being monitored and compared through 
the creative imagination of a poet and educator, and the same examples are simultaneously 
paired in partnership with fine art images depicting similar or identical themes, recognized as 
interactive synergy, of visual and verbal interpretation of ethical issues today.Twenty five 
samples are presented in this book of new habitats for values and anti-values (virtues and vice – 
by traditional lexicon), analysed in poetic and documentary prose, with a title indicative to the 
content, Ecology of the Soul.  
Key words: Literature, arts, verbal/visual synergy, values/anti-values, virtue/vice, bio-ethics, 
tradition, revision, relativism 
    ПРЕДГОВОР 
 
ЗА КУЛТУРНИОТ И УМЕТНИЧКИОТ КОНТЕКСТ НА ПОЕЗИЈАТА СО БИОЕТИЧКИ ПОРАКИ 
Проф. Д-р Виктор Лилчиќ,  
Директор на Управата за заштита на културното наследство на Македонија  
 
Биоетика во поезијата, како концепт и како книга на поетски мини-есеи, за прв пат се 
воведува во македонската книжевна историја токму од авторот кој од самиот почеток на 
своето творештво е позната по активно следење на иновативни светски културолошки 
книжевни трендови и по креирање на свој идентитет како оригинален мислител кој 
интегрира класични и традиционални со современи и научни идеи во своите дела и по 
инвентивно експериментирање со неологизмите, Марија Емилија Кукубајска. 
Нејзините пораки во книгата „Биоетика и поезија“ се акутно значајни по тајмингот на 
нивната глобално актуелна тематика: ревизија и релативизирање на етичките вредности 
во културата на живеење и во уметноста на книжевниот израз. Д-р Кукубајска ги внесува 
потенцијалите на книжевноста во проактивна улога: ангажирање во промоција на 
човековата духовна средина и нејзината заштита од морална контаминација. Интелектот 
на оваа секогаш современа поетеса веќе 40 години верно го култивира  кредото дека 
етичките вредности во човековата индивидуална и општествена култура содржат 
иманентна моќ за триумф над трагедијата и деструктивноста. 
Со длабоко будна свест поетесата набљудува варијанти дегенеративните деформации во 
современиот социо-културен хабитат. Нејзините реакции резултираaт во оваа 
визионерскa, егзактна, инспиративна и инвентивна книга, еп, серија од куси есеи со 
уникатни поетски квалификативи. Нејзините книжевни теми за биоетика и „екологија на 
душата“ се движат од експлоатација во трговија со деца до идеолошка злоупотреба како 
„загадувач“ во филмската, музиќка и други индустрии кои дифузираат контаминација со 
насилство и нетолеранција кон културните и религиозни разлики во светот. Кукубајска E 
определена за взаемна почит кон другите убедувања и верувања, оттаму таа очекува 
реципроцитет во односот на „другите“ спрема трајните аспекти на моралните норми во 
традицијата и христијанската етика. 
Книгата на Кукубајска претставува уметничко-културолошки третман на еколошките 
прашања содржани во книжевни теми кои нудат нова перспектива за нивото и 
особеностите на контаминација на духовна култура во човекот. И во овој ракопис 
поетесата и универзитетски истражувач не останува пасивен набљудувач на културните 
војни за морален интегритет и идентитет на конструктивната и позитивна мисла. Ваквиот 
активизам е поетовиот мисловен, емотивен и етички одговор против дегенеративните 
трендови во културата на живеење, глобално информирање и комуницирање, особено кај 
младата генерација.  
Спрема Кукубајскам како и други нерадикални набљудувачи, деструктивниот мисловен 
склоп и стил на изразување наметнува сериозно загрижувачки феномен на нашето време, 
период на развој кој едновремено фасцинира со чудесни достигнувањата на 
технолошката интелигенција, но и дегенерира со радикалната девалвација во духовната 
култура на консументите на „културните добра“, добра  чија валидност, трајност, квалитет 
се расипале и постанале „недобри“, кои попримале својства со својства што консументот 
масовно го десензитивизираат во рассудувањето за она што е анти-етичко, штетно и 
неодржливо во однос на човековиот добробит.  
Авторот Кукубајска е американско-македонски и соврено-традиционален мислител 
(предава американска и британска култура, цивилизација и литература на Универзитетот 
Гоце Делчев Штип), кој создава про-активни книжевни пораки во кои покренува 
здраворазумски прашања и нуди книжевно-етички, можни  одговори против тој вид 
еколошка загаденоста и за нејзина деконтаминација, особено во однос на случаи за кои 
други култури на планетата си дозволуваат да мислат дека културолошката, духовна 
загаденост им е наметнато со глобалното влијание на „западното“ цивилизациско и 
уметничко диктирање на промени во етичкиот склоп на човековата психа. 
Ангажирајќи го својот уметнички збор поетесата се служи со интердисциплинарниот 
метод и споредба на светски култури со македонската и на општочовечките тенденции  
кон моралното загадување а оттаму наоѓа мотив и потреба да размислува за заштита на 
човековата материјална и духовна културна средина. 
Прашањата и поставените ставови се индивидуална поетска лиценца за анализа и за 
можни солуции. Тие се во основата на исклучително сложената и многузначна мисловна 
композиција на овој ретко успешен книжевно-уметнички и културолошки показател од 
ваков вид  култивиран во македонската литература, преку англиското издание во 
Вашингтон, од 2009 година и македонското, 2013 година, во Штип.   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
